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総合大学の資産を運用して企てを画く
— 社学連携による文化事業の研究開発
木ノ下智恵子
木ノ下智恵子｜Chieko Kinoshita 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任講師
専門は現代美術の企画制作（アートプロデュース、アートマネジメント）及び、文化政策や事
業プロデュースなど。006 年より現職。他に芸術系大学非常勤講師、各種雑誌などへの執
筆、文化政策に関連する委員などを努める。主な企画事業や活動に、神戸アートビレッジセ
ンターの若手芸術家育成事業、地域活性化プロジェクトや、有志の実行委員による、近代化
産業遺産の文化活プロジェクトなどがある。CSCD では企業と大学とNPOによる社学連携事
業などを手がける。
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